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Di LA PROVIXCIA M MOI. 
Se ««cr ibe á esto periódico en 1« Redacción c a » de los Srea. YlñA» A hilo» de Miflon Vso rt. el aflo, 50 el ienieBtre y.30 el.trimestre. Los anuncios se insertarán á medio rea) linea para ¡o» 
, i , • ' suscritores, y un real línea paro los que no lo sean. 
PARTE OFICIAL/ 
PnESIOENCIA DEL CONSRjn IJE .MhMSTnOS. 
E l $r., M a y o r d o m o m a y o r 
de .S. . . , M . , c o n fecha 14 de! 
c o r r í e n l e v dice á esla P r e s i d e n -
c ia l o q u e s igue : 
E l M a r q u é s de S a n G r e g o -
r i o i ' p r i m e r Médicoi He1 C á r h a J 
r a de S. t i . , me dice. ^ las 'diez 
de - l a . m a ñ a n a de . hoy • lo s i -
g u i e n t e : ":' 
. « E x c n i p , , Sr . : , ; (S. A . K . el 
P r í n c i p e de A s t u r i a s ; ha pasado 
l a noche en completa ca.lma y' 
d o r m i d o , largos ralos. EÍ c rec i -
mien to d é la fiebre h » s ido po--
co hófáb lé .» ! 
E l S r . M a y o r d o m o m a y o r 
de S. M . c o n fecha 14 de l cor-
r iente dice á esla Pres idencia 
l o s iguiente: 
E l M a r q u é s de San G r e g o -
r i o , p r i m e r M é d i c o de C á m a r a 
de S. M . , me dice á los die/. de 
la noche lo q u e cop io : 
« E x c m o . S r . : S. A . R . el 
P r í n c i p e de As tur ias ha pasado 
todo el d ia de hoy en u n es-
l ado sa l i s fac to r io .» 
(GACKTA DEL 1C DF. OCTl'UMl M'S!. 2S9.) 
PllliSIUt.NCIA D O . CONSÜJn HE M I M S T I U 1 S . 
E l S r . M a y o r d o m o m a y o r 
de S. M . , con fecha I S del c o r -
r ien te , dice á esla Pres idencia 
l o s igu ien te : 
E l M a r q u é s de San G r e g o -
r i o , p r i m e r M é d i c o de C á m a r a , 
m e dice á las diez de la m a ñ a -
n a del .dia de h o y l o que sigue: 
« E x c m o . S r . : S. A . P i . e l 
P r í n c i p e d é A s t u r i a s b a pasado 
b i e n l a . noche ,y c o n t i n ú a en 
u n estado comple tamente satis-
f ac to r ió .» 
E l ' S r . M a y o r d o m o m a y o r 
de S. M , con fechq ,15 de l cor-, 
r iente. dice «• esta ^Presidencia 
lo q u e s igue: 
E l M a r q u é s i de San, QtxgOr-
r i o , p r i m e r M é d i c o de C á m a r a " 
de S. M v , me dice a l a s d i e * d e ¡ 
esta noche ló ' q i i é sigúfe: 
••Ejccnfio.; Sr.:. s L ' Í .^R.,, e l , 
i P r í n c i p e de As tu r i a s sigue b ien 
eiij la c ó n v á l b c c h c í a d é la afec-
c i ó n ca ta r ra l que ha sufr ido. ; 
E n - c o n s i d e r a c i ó n a l estado 
lisonjero del augusto P r í n c i p e , 
y á q u e n o tiene S.. . A . otras 
molestias q u e las comunes y 
o rd inar ias de la d e n t i c i ó n , ce-
san desde hoy los partes que, 
he tenido la h o n r a de d i r i g i r á 
V . E .» 
S. M . l a R e i n a nuestra S e -
ñ o r a ( Q . D . G ) y d e m á s aU7 
gusta R e a l f a m i l i a ' c o n t i n ú a n 
en esta corte s in novedad en 
su impor tan te salud. 
I>cl Gohlerno de provlitoln. 
Núm. 384. 
S e g ú n me part ic ipa el S r . 
G o b e r n a d o r de la p rov inc ia de 
Z a m o r a se desertaron del presi-
d io de la carretera de V i g o en 
3 del actual , los confinados que 
se expresan en las copias d é l a s 
fil iaciones que á c o n t i n u a c i ó n 
se inser tan. 
E n su v i r t u d encargo á los 
Alcaldes consti tucionales, p e d á -
neos, G u a r d i a c iv i l y d e m á s d e -
pendientes de esté Gob ie rno , 
adopten las medidas trias; efica-
cés: pa ra quíe tenga e féc ló su-
cap tura , ;pqn iéndolc . s . á mi d i s -
posic ion en el ; cascx de ser ha-
bidos para1 hacerlo: a l . S r . G o -
b e r n a d o r ' p o r - q u i e n se r ec la -
m a n . L e ó n f G ! ' • d é - O c t u b r e de-
1-858^Genaro Alas. :'[ - '/ 
Miíyor í a ; dpi 'pres idio, de. la¡ 
carretera de V i g a i M e i l i á filia'-' 
cion¡ d é l . cdnl i r iado ' J o s é Bó'lañ'ol 
S i l v a (cuyas ' señas pprsor ia lés 
se espresan á c o n l i n u a c i o p ) , hi-, 
jo ide>Antonio y \de ..JosefaHna-
l u r á l de M o r i s a r b e r i partido, de. 
Salári iar icá, ' p r o v i n c i a - de 
avéciridailo'en' i i l . , ' de é s t a d o ' c a -
sado y de ofició 'praclicarite. 
Serias generales. 
Esta tura 5 pies 2 pulgadas, 
edad 32 a ñ o s , pe ló negro , ojos 
pardos, na r i z gorda , barba c l a -
ra, cara redonda, co lor bueno. 
N o t a . 3 de Octubre de, 
18r>8.=I)cser tó en la tarde de 
e s t e d i a en u n i ó n d e l cabo 1.° 
G a l o Calleja. Rojo, por q u i é n sa-
l ió del cuar tel custodiado para 
v e n i r á esta oficina l l e v á n d o s e 
las prendas de vestuario y una 
fuerte c a d e n a . = E l M a y o r , Ja-
vier G a r c í a F l o i e z . 
M a y o r í a de l presidio de la 
carretera de V i g o . = M e d i a filia-
c ión del confinado G a l o C a l l e -
ja R o j o (cuyas s e ñ a s personales 
se espresan á c o n t i n u a c i ó n ) hi-
jo do F ranc i . í co y de F e r n a n -
da n a t u r a l de Palencia , pa r tMo 
de i d . , provincia de id.; avec in-
dado en su pueblo, de estado 
sol tero y de oficio cocinero . 
Señas generales. 
E d a d 40 a ñ o s , pelo negro , 
ojos c a s t a ñ o s , na r i z r ega la r , bar-' 
ba poblada, cara r e g u l a r , color 
n i o r e n o . , ; . . ,.; ',, ,•• . 
N o t a . 3 de Oclub^•e.;, de. 
1 S j S . = l ) e s e r t ó e n la t a r d é de 
este (lia s iendo cabo 1.°; habien-
do sa l ido del cuar te l cus tod ian-
do al conf ina lo J o s é B n l a ñ o s 
S i l va , que v i n o á esta o f i c i n a , , 
l l e v á n d o s e las . p r é n d i j de cvesri- ' 
t ú a r i o , y el i n d i v i d u o . 1 una); 
c a d e n a . = = E l í : M a ^ o r l : ia i^tir. Gar - . í -
•cía F l o r e z . . I / H I Ü . ' ' 
'. Núm. 385. 
L a Dirascion- íigieñmal de, -
Contribuciones en 23 (le .'Se-
tiembre último me dice tn.-.sir::. 
guíente: 
« P o r el M i n i s t e r i o de.-.Han ' 
c ienda se ha t rasladado á esta; 
D i r e c c i ó n en 15 del co r r i en te 
la Rea l o r d e n que sigue, 
E x c m o . S r . = P o r el M i n i a - • 
lo r io de G r a c i a y Just ic ia s e l h a 
c o m u n i c a d o á este de H a c i e n d a 
con fecha 8 >del ac tual la R e a l . 
o rden siguiente. — E x c m o S r . = 
Se ha dado' cuenta á S. M . 
( q . I). g.) de las c o m u n i c a c i o -
nes espedidas por el Ministerio1 
del d i g n o cargo de V . E . f e -
chas en 5 de M a y o , 1.° de J u -
n i o y 7 de Agos to ú l t i m o s , acer-
ca de haber t r a n s c u r r i d o c o n 
esceso el iplazo do la ley desde 
que po r segunda vez se a n u n -
ció en la Gaceta la vacanle de 
varios T í t u l o s de Cast i l la y e n 
su v i r t u d l a P i e i n a , por reso-
l u c i ó n adoptada en el F e r r o l á 
3 del presente m e s ^ . ^ ha d i g -
nado declarar s u p r i m i d o s los; 
t í t u l o s siguientes. 
M A R Q U E S A D O S DE 
A l t á m i r a ( h á y ¡otro.) 
A ic inena . " : 








¡ I \ ' í • H ' l l l l l l / l 
B rancas "(con Grandezas.) 
Bustomante . 
Caí ía i ia hermosa . 
C a s a - ^ o z a - . v 
C a s a - G a l d e f o ^ i 
C a s a ' r ^ a s t i Í l o . | i | Jjj 
C a s a ^ a í a e i o . ' ^ ' ' ^ 
Casa -Concha . 
C a s a - R e a l . 
Casa-Torres . 
Cas tañ iza . 
Cast i l lo ñe A i x a . 
C o v , i r n Í B í a s T 3 e T s Í v a . " 
C H a l e a ü r o r L ' " 
Dasfeld. 
Hn.pin infis 
Octubre do 18 
iienm niiorosnr 
a." un i i ran r 
Irn ce 
ifífin ÍIG condicionfís d (¡ue htibra tk 
oj í ts larsc la amlrutii d d fíoleíin ti/i-
¡5 M ¡ l i V é i ¡ t f p a r , ¡ A u ñ 
Esp ina r . 
Galíá ' tfd. .•'•<'•"*'•> 
H e r r e r a y V a l l e - h e r m o s o . " " " " 
Jara ' l de iBar r ío i i - . i . ¡ , . Í I . : < . 
h a t H r a á i t u . t i . ! n i ú n - r . - . d 
L a íVésnfeda . : , ..i.,,-.,.- , . ¡ . •. 
La-<R»( ih ' -» • I - ' » - - » . t a . . . | . . . ' . • 
Lisas. ' i ! ' " ; I : I II¡ i.-. 
M i j a r e s j ' " ' - i ' ' •'• ' - i " !» .nv 
M i r á f l o r e i i (Ibdias<) •«.•...I.H.W 
Mon6er ra t ¡ ' ! ' " " ' l '< i í (•» v . ' . « ' I B 
M o M e * aügvé- 4» Au te s l i a . ,.,• l 
M o n l e m i r a . . . M U I I I I I 
M o n t e p í o . 
M o n t e r i c o . 
Mdíb- feamba 'Adeb 'PoMMV 
í í e g ' r é i r o k 
H a M r í s S é r í o r r " í e " * G ú a d á l u p 6 
de l P e ñ a s c o . 





T o b a r . 
Tf V i l l a p u n . 
al ( | 
efectos consigini 
• p i j - B p ^ l ñ r i l f p m m i i m c a d ^ po r 
d icho S r M i n i i ' r o T e Hacienf l íH 
' i 'a ' í raslado'1 a " V : ' E í « f i v 
nes q u e c o r r e s p o n d a n ^ " ' " 
Y la Ui recc ron~ lo ti'asuribe 
,á f)fi ^f, ^ u e se .s i rva d i s ^ o n é r 
se i n p e r i é en ' (•(',BpíeYíá dt'icíbl' 
de esa províriciá ' 'cbii ' ' t í I j jel 'ó ' ,d 'é! 
' q l ae ' l i agü ' " pub t r eá ' l k ' sopres ion ' 
d ¡ t ó s T í t i i l t s es^resadosiy^deif. 
!jen 'de '<figuran,iepmQ,,fafe. if iPi-
l í o s .padnonesi de.fYepindjirio, l i s -
, l i s cobratorias, ,ije contr ibuefo; , 
jries y d e m á s d o c u m é n t b s p u - ' 
biiets;-! losi ' ique.i t i lvierfl t», . derce-
c i o i . d i i e l l o s , ! / i n i p p j ? i e ^ o , ^^9^ 
cioms'qtio ¡hcontHmaeitm-sc inser-
ta y conformo á lo dispuesto en las 
~ ' órdnnes do 5 do Setiembre 
lo 
y>-. M ..!> . . . ¡ A 
conclii»kn^KJel-afio e l g o n o t a l , . J o „ 
todo él 
6 . ' Las pro|insiciones do sullas-
ta so harán en plieiiu cerrado y con 
sujeción al mmlclo que so^inserla 
| o l pie. CadajQliogii dolio^Srr^'* 
, 1 1 ^ 
> . M i Mu imi i •Ai. 
I...I11 






S a W w s . ' " 
Santa C o a . ' " ¡ " ' " ' I ' " •!' 
Satr(!Éf.'wi '•• " ' ' 
Hddll."» 1:1 .1 l.-'l. i. , , 
V e l l c H t ó r v " •''• '• 
V i l t a i k l e á r é ' (hay b í r o ; ) 
i.tiu 
..,1 
'I A l i f r t n J i . " " " " " " ••|' 1 •• 
Ató ra t e . ' " ' t / : " " i - ' - i " i ' " i 
A l a ' r t a y L - 7 " : : " - ' 
Casy tueKé . ' ' ' " 
Caüá'- 'Mo'rbro!1" "'•". '•. ' ' '< 
Cátit 'R'é'.tl'dtt 'Motícda';" '- '1 
C i i ^ - t a g U i d á í r a s i e r i r a . I -
Caáfétó." ' " ' ' ' " " " " ^ •" 
Iy^e ' s í^ ' ide 'Ve l !ayo ' s ¡ " , • , 




ElWáiá""'"!"" i ' i i ' . l 
t o j a . ' 
Medina.- . f lTiTWíí 'MiKil i / . ! . ' 
Me jo rada ((??,)«) ^g3)«lÍTfti,ífirTv 
n o m i n a d o Mejorada, 
M o n t e s de O r o . 
üNfim. 386. 
i-l t! i , t u f i . i . - i ' j , 
. d a ¡ a l efecto en ¿ [ arf. ^ . ' ' d e l 
í l e a i ¿ecrei 'A í e ' S S á S ' D t ó e t ó V 
li.e"á¿,^'g4'6.'¡.," * 
'£0 h¿¡ii'é'lse1 'hace'' viotorio ' lo 
lút']f<tTkibna¡rias\p¿Mials -fc ^ n i p 
'y lUitami&ntatnA&. kf /íTflffflíif.i 
12 de Octubre de 1 8 5 8 , = G c -
• ' J l l i i i , l ti. ni 1.1 >||,. - t i . v , ,1 , 
ro Alas. 
Obras /i'tíülicas.' 
'•' ! " l H ' i " i '•' ;' " , 
^stondp prevenido por lo. D i -
i jeccl i 'n 'g¿ñend' ' ( lelOliras :púí)li¿b'! 
S3 pVdcellil'á'la'fui'm'acion'del.ophr' 
t mo.i espediedtó clif„fl?pcil,¡'1fii'!-n; 
I aro indemnizar á Doña Josefa Ve 
• a 'V'eciñ'íi'ab' fa llafieza ile los'-dá-
1 IIS¡que! se . loi íausai í icn, um molino: 
1 e-.sp perlpqencia, con oiotivy de 
I) construcción rfél Yrozo'lle 'e'arrc-' 
I ertrctirtffVtien'diclo' •«•nlle' (lib'lia>villn •' 
,Piolíci(is,.de„ IPMYaldMRi'ÍW. iy.!.c'J. 
i um|j/irt.i(!ni¿ á lo dispui'slo en los 
irticiiios'5.'6' y '4'.ü"d'<!l fioi'la'mc'n'íii' 
!Í7 (Icilulio'-de i 8 5 » , " p » r a i la. 
!jCCui.'ioM1,(l(!.ilo iltjy .d.eulj.ílp 'M¡,1 
lo 1S3(), solirc cnugeijacion l ' i i r zu-
,a. l io dispuesló'¡Mlldicíii'ld' eti 'él' >rC|Si'inle B<|lí)¡a. spíjn laudo el, l é r 
niño de Ib "iii'as'á co'iifhV'ílfe'ííti la 
nsfef'iilo(i,iletíste'.iniiiíci<íi|i¡iriii(|«e 
iis--p'ersnnJls.i«ter.Ma)!w,lii-pS!ín(eq1 
lentro, dpi indicado termino las .ije 
¡lamocionWiju'e"púcdá/i ' 'cbiiVfc'AIr 
!eá.'!lii?i)n'20'(te!<l<!Hibra'de' t í iSS 
lUenaro.'Alas... , , ; . ¡ , 
1.* E l Boletín dclierá puldicar-
m m s * i n m g > m ñ ' — " ~ ~ 
iin)l'»!|,1.1Je,„l(i,ilmriii,,!ls las doce del 
día; su tamaüo y letra sorú el de 
signado en" las fisposieione» i 
2'.* 'É'HdílHi» p0blí*(il'4l,lo*lr,ii(J-' 
,n|erMi:ex(,c8jor,JíBt>Wi|#i.fli|ei,rti(»<l-i 
erno de provincia te ordonarcj ^ 
a imentará el ordinario con los su-
p ementus que el inismo dispusiese. 
d¡ l Boletín deberá constar do q u i -
nietit65 ''íítiCufcnM1 '("jeMlitereV5 \<!% 
1 c Jalea,ptéviD'ifranqueo. sorbn.ten 
n iliilos por ol conlrot,i^taiáj,'i.sipu-
t irídades, oorporociunes''"j'1 fun'c'i!)-
r ímUsrtiVii! d'co'ntílíuoülüll ' í^'esjiíe-
Sin, i i . ,n( . I 'id u iil.'ilA, , ' , i n ¡ i , | 
J inistifrib del ka iübibcrnaciol/1 tós 
que se c()nsi|!erB? nfifesvfifl?, ,:| 
I ibliolcca N o c i o n a l . . , . . . . . 1 
1 ig'enty y f i sca l dte'lb' A W l b t f - " 
otaí '( leli i t^«ritoriM.i/i M ' 'uii n f l 
\«f}W\%m*<k M .ijiflril?.-. i j ' . . 
(¡obiorno c i v d . . . . . . 24 
«obid^b'Híil i t í iH. '".'P ,i<.-il>'=i:'-> ' í " 
M p t o d o s üiGórtós . r iKi . - iKi ' ! 4 
¿orhíáaVio/de•vig!^ll'«liia,.',,. ' " . ' I ' í 
1 .d.miiiittr.idor, y-Clmiiftiniiailo,!,- ,!,, 
de Ventas ^lo^liietjosjNocio^ , 
n a l e s ! " ! ' ' ' . .' ' '.''' '2 
Oélbd'dd'Uilsibutla 'da'll i! prb- '1 ' ' ' 
•T¡a8M«i> - - i ' • H K M I . I . I . , , : , . I , - . I Ü 
Vicaria eclesiástica do la Dió-
cesis 
.lynjiumip.qlijs.. ; „ ; i , i ! • , j • |/.. 
Uculdcs pedáneos . . . . . 
. i zados ' ; : " ' : ' '. < . ; , . i i . n . 1 
íililii>Mca,pr,iiv¡nteiiil.l. I , . . , ;) . 
iomisorip do MonteJ. . 
• i ; , }i,.-i-i!{ilt i ' H - í ' ' / t i , , i i . ' '•" 






los SiíO que el editor se cnmprume. 
te á publicar por su cuerna. No sn 
admiiiróm-oposici i in que escoda do 
¡ i H W | circunslancia ¡rnlispen-
sablii ert-lóilii licitador del liidelin 
los úliFeVtiécSSf'rios para la publi-
BitíWiAr:';;" « ^ ' ' H I I - I < • » » » • • • » . -
9.* Si se le * reclamase alaun 
y - cjiimplor mua do )in '550 ooprena— 
dis , ser"lo*aBdn'ará"a precio de con-
\ T ita. Dejll;. | ¡ t f p ,S .<^ . i - ^Wüs í r 'A 
n rios^que » « jn,'injaseni pjiblieaji.i 
E edilof 'ntí teri'iTra derecho á abo-
'n 1 aljljli^^gr^oisrHitplemtítiMa'Wi»: ••luí 
<t le se íe tT)ande:apnientar los n u -
il oros,del Bololm. ¡, , ; , 
í 'AU,- ' \ ' " ' í l i l ' ' I I I Í O M . :'in (;( 
i U . .' :Liis pliegas de subasta ne-
U i in tlbptsIlarSiS'iffiyo^W las l íos (l'o Si» 
b •UMdoj .^ l t éfot-h ale>.'lN««¡leiaU*'fi>''» 
p -óxinio en la caja ^destinadii ^ la . 
r icepcinh de la coi respijuderic/ia de 
e ¡teiOubSél-iMH? ' j ! ' ' " ' i ' i i ' l ' i TI 
11,.'í::ka.^iIj)M|i(MKin .sfliharji á , , ¡ , 
f vor ¡leljipiiiiilor ventojjiso, 5¿ 
e caso iíequb&.' . \ ireseñldsen ilbs o 
r as'pr«)losteidncí!igutfl<W>hti8i«V- al» 
11 decidirá la persona en q u i e n i i t e i , ^ 
la(recqer el reipale, .pero si el.oo-
• l loí 'edfforilel Bble'lüí Tue'sfe'uno 'de 
,<:iolilas...pe)'saiilis;ieait)e¿lardrá''á' MÍ i ' l 
12.'' 
. i l ' L 




faraq qlie-- «.Umijrfiol lolidná "tjtioi" ' 
(jlorgar, sujetando á la r.es| |( i |f l i^j.( , . , 
dad del controto los ocho mil rea-
I is que previamente debió haber 
< epusilailn. 
I 1-^7^.1 Mi-, . '>ll | , Hd II 1.7 1, I l i I. I . 
1 l . i : •• L l precio del remate será 
sjalisferllol'de I fonllod pr t ivi i l í ia lés ' ' ' ' 
I "f, i{im*l?l>t M.tipiltadiiíi.iPalan-.,, 
oia 7 de Octubre do 1 8 o 8 . = C á s t o r ¡ 
Ibañez de Aldecoa. ' " ' " " K " " l 
GóUéifnó delh ptbifiticvt de 'P.alekciat 
, ,!„.i. 1 •,:. ,•.!.: , i , . i u - . i " ' . . | . , . i 
E l dia cinco de Novjembre prp-
ximo'o' ias tres '(ío iá' to'Kle, so' i'í'.'-
rificará en .^«le Gobierno da provin-
c ia , la subasta pii'rá la 'publicación 
dehCulelinioficial un e l ouoidci 1850, 
cW..i8¥tff.i!!I?i ?! iSÍ'.'S?.,!1,6! •.?.0."."l!!|T 
c iv i l . . . 11',' I' • •, •il . l l i .M.i 'Jli 
'lesidentes de las Comisiones 
permanentes de Kilndi^l ica . 
1111 LH'V p n f v i i n j ¡ a l •-^ l^>"lt1!ítí•Ue1•, 
i cion pública 
Idem de l¡onidicencj(t1|frl . . 
fdein de Sanidad. . • . . 
IdljUl l|e MpItlilS.,, .[• • . „ , n n - i ,. 
Promotor fiscal do, I^Capijal!! 
4.,",., pl¡ cditn|'. n n p i i d r á . p p ^ q i i f i , 
cosa alguna en el uulnlin sin uuto-
rWacWn'del éviUü'fhb'itt» 'priiviiíhilí;1 
lEl-inismó-olisbivorá, <i n!la< i nse lición-
¡ol nictodo cslableoid^^en Ja^.dispi);, 
Isiciones b.* y 7.* de la (íspr¿sada 
iKéai 'óíiVch'ilri 8 de 0¿tl ibrb,:": "•'I'1 
j D.3 A l último númeiívilel-inies. 
: acoiinpañará ^el, iindice cninoíójiico 
¡ piir ininisierííis! de loi'lás'ías'l 'eyes^ 
! Heiilus decreliisi 'úMdií'Mis' y M n A í 
disposifiionRs,fl(iAise,.ibivl)iasoii,,:iiini 
Modelo i 
«lOnüfl-'.vjM. ve.íÍno,i le. , .U. q.iío»li 
íeunn cunnl'as circunslanci|as^¡(jj>fn | 
is ili>piisicii)nlys Vigenles',' enieraiio ' 
Idl'ant'iVicií.pu'lilicailó ert"h '&ií(!eta 
^UCvliifiifl <A i'ivJp.tro Qfoiai) flüi'i 
jncr» . . . . ' . . feclia. . . . . . do . . . . . . . y ib; 
lasM'ei^S's 'Wndfél'oné's y':,r1éqili'¡;ilj¿"' 
pie se previenen .purol lol.'atmraidi'1 
jlol llolctiu olicial de la provincia 
¡le Palencia, se coTñprmiK'le á itn-
priinir. y. publicar esU!«pi)íióilÍpn bis 
Lúnes , SHórcdics y Viórnes do todo 
el ¡mo'ile'IS'S!) y á rrtniillrifi'provió"' 
franqueo á las onloridailes, corpo-
'PMW?, J'ofl'.i'i'li'jnanüs qqe aoies-
pres.m en el pliego'de cnndjpioncs, 
isujMÜnilb'áe' á1 elHa ijn'lbilo; (Tcbien'r 
;do;salMfa.f.cii5ele..,.-.i..i...;i . ifóiuhhoy1 
por cada ejemplar do I(V¡,{ÍM0,X|.UQ,1 
hade publicar, á cuyo efecto acom-
paflUrt\ Véctím 't|l]e 'Hórnlk la'''en-
iregaii teoclip iniillirdíles -on' lo Te^1 
borern^ileiprovincjf. .! ¡ , , , , , 1 , . . tu 
. -(Feoht^  y• firma <M ihihdkA) 
,A y. u: r .-l . . 
,01111.1 
I"!..- M . 
f l i ' i .-i. 
liflrigeiilcro de 
•. \ . . l .,1, . . I . Í 
•>. ••• i ' 
" " • > ¡ V Ú m . ! , 5 0 f . ' 
i . l . . . , !•> I,I 
-.11.: / h l . M I . M I . . I . U , , ' / . J . l | „ , 
Mlh\xsn(]krtiiflrito' jde"Zamora'iie remite con esta fecha la siguiente nota. 
N o T A ' f f é ' - M .OjtoacWiM» q u B ' debe i raclicai; iel.,lngí!nifirft,seanfl^»i4.e1 Gnerjtó dte 'nim»s"«fue sufebribe, 
me& dp .iOF111^ 7 durante,.v|eiti^9l4e,l^pvíe^|>rett'je^j Urpiito ^ 
Op«ractoBQÍ»< 







-14y M . S I 
¿.id. !•• 
0.,'FriiticUco fiare ». de .la Kem. 
0. Antonio Fcfn^odej Pora JS: ' ' 
irc'iai'Ttidels'.'; ' ' ' ' | 
,:!„;';„, 
..!¡d...!.[,ii-.-. 

















' . id I . 
, ^ , . . 
I • •id. ' . .->! 
. . i . í j j ; , , . , . 




,- . i d í -v,,! 




. id . . 
id. 
•,ivl _l_ 
-.11 ftiniti i 11 
...^InturBíadm 
D. Mh io' 
OÍ' AKtonio jYcsa Gnldroigs 
1). Angel M ! López. 
*>.' AjltlínWGíttWVíi."1 
U . i Antanlo. iCad^cnigt» i 11, 
p ; í i n ^ i o Gonz^le^ 
^'bióoistó'lÉ'e'fez.'" 1 " ' 
Di •i«tttoliio!Periimdet"PQii|b6!1" 
l!Hi:J,'(|iR«,.fof;nPí'/'Kfij..,¡ 
Sociedad Riqueza Berciatia. 
' I t ob lMió i ' . " 1 '•• 
1). CMiBrcinl iHidela.. •. •, i •, 11 
U . Antonio Méndez .Roiilai 
« ."MáMeíM.* Oúml'ano: 
I).. Jo9ii.fiodt.¡jiiiíz.r.! i ¡ . 
0. Anlonio Cadúrhiga. 
D.".PéliI)é•BlJDitio;"", " ' 
lívJuaquin.CataiM. ......I 
l>. liernardo del |Y>.llo> j , 
l). Froiláii''Lbpcz. " 
E l anterior. 
0 . Antonio Sánchez Ulioa. 
ü , Nemesia Fernandez. 
iK'l/tóMilí? Céíeíí r 
Dv.Fi«li|ie.'Fttiinnüee, .1 
O* Felipe, Méndez y Flore; 
o s ^ M w v m t i L " " 
'..iLpiienu) Gonzale&jun 
Natividad Hodriguez. 
0, Gaspar Culinas. -,(, 




!>., Gumersindo Valcaro ItjarrííW. 
O. ' -DtóSlH'Pert í : ' ' 
iP , iFtiiociscP,A.,,V.f.Igoma 
i). Antonio Vega CadóruiJa. ' ' ' 
«."'A'llu'sVíii 'rtldoW.'''.""1 ] 
IP. Jiiflipe )U«»d«z. 
I). Dionisio Pérez. , . 
mmWi'Sii&ttA DIFÓD 
i P „ FelipQ.Mendtíz.y Flórcz. 
1). Dionisio Pérez. 
W.-Caftirió' Uiria'.'" " 
0, Juan .LDl'Oi|rdette.i n i 
U. UionUio PecM.. , 
1». 'Xhdr'é'Mnrtindz'Cfiiidío., 
Sociedad Rica Leonesa, 
iocieilad Riqueza Ucrciooa. 
Id-
R.« IpfjSiJjntlpi Jt|a¡cda. 
I). Dionisio Pérez." 
: . , l „ . , | . - . . i |dl . 
P , . Í P f s ' f l ^ ' W , . . ; ,1 
O. VroilAn López. 
ádaMía* Kiqfctói' BeTClanji. 
(),[FfOÍHn..f,flsez.,.,. , 
1.1. 
- I • • " " • l H . - l " ! • 
,n. .Icvsí AWupi-'Cptre;.! 
D. Froilin López. 
I „ f . . , . . i , i 
Reproscnlante. 
.J. . . i 
»/,MftW^M{,rP,nl,?í! 
D. Victorino Luna. 
Nojtlem;'! '^ • i " 1 ' ' 
fl-.Wmv.1!1 WftMíf-.i, • „ , , , • 
No tiene. 
« « « |'«¡»<>M 
n.ll-of,9ITOWP,')?0-,.,,,,,,1, 
D. Santos Arias. 
OifJWii'lBeHila1, • • í - n n 
Hi.íWW» ?firfi?t,r,í.:.u, 
D. Manuel Alyarez. 1 
l,m¡P6líftt Sotiid¿fc1'i " > " 
.tWMaiJiieLAJifpQdiii.l 
No tiene. 
B ' . 'VlcBdW'AHii! ' " -'I' ••" 
'P , A.i).l«n¡(>/}lue!i9f[ „, ^ 
p . Juan Méndez. 
N'tifehe.'"1 i " 1 v ' " ' . » 
D. Manuel.AMPt.-, ,-.1 
l). .losé Hidalgo. 
I). Benigno del Valle. 
0. Francisco O M C U . , 
p , Aliloiio iSabeílli*,' \ „'i 
U. Pedro de la Granja. 
&&I¡olo'i^S>t,<!s'.',l' " 
Bl.'Mtsüel'tleAVega'.IA « u 
.r : ; , ; l - -J, „.:.•; >„.l 
.R,Tflra4s„í:ha.vflf.„, ,„.,,, 
D. Antonio Bueno. 
U.'Müftliél Garrete. •••I' I.I 
Í S I M I Í ^ P - , ..I , „ , . , 
D. Natividad Ivodrmtiez. 
: . . . I . . ' 
t V p i t ü s w ^ . i , , , , , „ , „ i , . . ¡ , 
No, tiene, 
N i r t i éné ! ' ' " ' " • ' ' " • • • 
Uj,M/u)i^ Miraflda,..,„| 
I). Joíé Sancliez. 
lí-aón'dúíil Girdli ' . 
iD,.JIar¡|iuaiVoc(ts., 
„ , , «-,1 , . 1 . . , . i l 
• I j l . l , : f . . , l 
. . I n l . l l . 
i' ; ' 
• i I i ; . . 
de la provincia-válí León. 
I ti r*.j , - i i i i ' ¡ ' m i i i , , , : ' ! 
l .nll . l i i l i t - .KHi . 
lotnbre de la mina. 
l l ' l l l l l 1; I lilíllt • I; < 
• I , A 
Miti'glia Mora.' 
Abondo tada. 
La Abo idancia. 
Aláb'^algo;;1 
Auguít i is .ul ' 
Á ' n g e l i l i , | • ( . , , , . 
Sin í n orno de Pidua. 
íin A.stirHfii .2"1'" ' 




n l i U n . 




D.' Antonio Bueno. 
tí.-im VÜtótóWésV-" 
ft ijlanucl Gerun., t.; 
1). Antonio Gabeiras. ' 
DVTomili'CHhvéir.' ' " 
Kl/anterioc.t.i i í ... 
I). Cayetano Alonso. 
D.. Froíic¡s?o. Diez; Alvflre£ 
\Y. .losé Avcila. 
D. Tomás CfiaveK. 
li.:'í-'ldof0 Vilíaverile.' •'• 1 
l). Crisanto Hodriguez. 
1). José. Buñcnil.. , . . . 
D . ' j u l i an ' üa rda ; , ' ' ' 
l u . l n , , , 
r i m i n u ni.-.*. 
i t i i i í ' . i.) i l id 
ú í i o r 
"TOrmlho' doiíáe 
I l-l l i . M . l i l i 
•aíif9r,.. 
..I 
\ i \ . i i 
'. .1 . i 
(.aXónipeteucin. 
¡W.fldsiodüi •" ' ' 
5 M « , I rsMi»..ul i , - . , , ' l i i , , 
La Env ¡diada. 
la i f isp:rni i la . ' "" i " , * , , " •M¡ 
M w l l n det Norle. L¡ , , , 
Foríun ida. . ^ 
Florindi. " '""••'•"i < I 
L» Fr« ncisía.nlins hermPM^ ,t| 
l'Wilnr a López. 
Genereu-MattírltM. 
San F'sncisd). Mi H I '.I 
Sao Lt is. 
La M i teriosa. 
Lai 'Ne ;es¡dad. 
Nejgril i . 
Sintá .'elf^. i i 
troció a 'Tomosit'a. ' 
l^evis on. « i . . r . i \ i , * V \ 
l a' (¡ri aner Maravilla. 
« • • f O l l O a f . , . , , ; ( , , t i , , „ „ 
í aT (g . 'm <AU< >•'•• I' • " • I " 
La 'Ri ia.Ahandpnpiij»viil ,-,| 
Pauiin i . 
La'hi:a-Bérci»nli.í '"I1 1' ' i ' " 
5^'Ho iua.s S.iAutpwO! dpiR^dua, 
í.a Ki:a Leonesa. 
Se'juc orá!' 'f " " 
Sefí ; iuor loj in . 
j , Se^á Suerte, 
-obre toiía's." 111 
•llercimbi.j . . .n 
V Í J S I biana. , 
Santo In'ís! " H ' . < | - . i 
iSttbe inaii- - H U Í . H . Í H - , . . , ...J 
'•, ^ ^ • • ' > • ' - " • 
''• Rom ina¿ . - I - L U M I I . I •• . . i l , 0 
Ilcin • it() , | 
Ignacia. ' " " ' , ' , ' , , 1 " ' ' " " 
l ' e t r i . i . : - . l . . . i , ...1 , , . 
Pom leva. , 
La I.'jusla'L'cnb'esS'.' ' " ' ! ' ' ' ' " 
Josci ta.. 1 . . i u i . i u , , | ,1, 
í a U n t ó . " ! ' " 
Par.lilniStJann.i 
Cabpalle» de arriba.M.i 
'PafaWla de 'Muí es. 
Citézaiiieií^iBp 
Sqbredcu, 
R í e d b f " " " " 






SolillW : \; i 
aradiiia' 
5iilas;cle.,1a Rit-ch. 




.• .1 « ¡ i . J i i . l 
• . . • i i - . i . m í / I - . Í . . , í . . i 
I. ' I. I . M . l M i l . l . - i l 
: ^í'. i - l ! CU HI; r - | l l : ' . l 
p i. lü.j . I i n i i í . . i i í i o i i - i . | •>;.••! 
etl':los',di»s|i4ae"res»an='díl 
l A l i i Í I I H V I I t i l u i f\\í- i t i . j i 'n l . 









• , l . . 
i l» ., 
' n i . , 
Consanciij,. , , 
Cwrb .tiórii 'Alil/iidante." 
i í n ' d d SeliembK,., 
Cntu iuu López'. 
osii'."' ' ' 1 " 
Lñ Justa:CaFbónera;.i, 
¿con 19 de Octubre de, ISüS.f^^u.is N . Monreal. 






Santibaiiez de 4(on(e<< 
Bouzás. 




íllédalijji I Í . > 
, | . i 
u i . ¡ 
. . l invl . l . 
t Itill í'i( ) ')El 
í í-r ir) o i i i n i í i t i *>:,•') MÍ» 
Palacios del 5¡l. , , . . .. 
.VlolU1í19é'ál.i,l ' , " ' , •1"í ' , 
yW»Wiii0 . i i».. .M I . Í - , - » . : ) 
Piinrunza. , 
cóVlilld(lV", '» í ' > " " " i 
Rortala-ide Aguidr.í-, . . H . M I . IÍ 
P<llacto«, dej SIL 
La'iio: iléf Ciíruí fe'do^ 
HalaCloS'títl SI, I , o -.1, 
Pulgoso. , . , 
Priaranza. •" ' ' 
S. Clemente 
Pórtela de Agujar. 
Vtniaami,..., c> » „ i .->ÍÍ 
Villablino. 
Oencin. 
fe^fley»/IIIVI\I. i . V i . ' i V . V i . 
''n'aciof d^l.Sil,^ (^ 
Priaranza. ' 
Puuute Domingo Florez, 
enWliñV'" "1 ' " 
UflfM«„i|y/. . - . I . : - ! . . i , i . i i 
i i r u - i l 
r.itr. itti 1 
i-. : i r i i i . 
*i!i m t i 
. „ , . l 
1,1 . 1 - . 
Candín. 
lUlM6!.l¡^(!I•S¡!'.',"" 
.1'... Idl , n o ; ,;.;, ,:, 
Id. 
F é b ' é t ó " ' " ' ^ ' ! 
Ugur i e CbttiMdo.,! 
Barrenes. . . . . 
,"•fs^c^fcwíl^'d."••''••'l,"• 
|Atvnreí>I . . . I I H - M H 
S. Clemente. 
O d n c i V ' " ' ' ' " • 
Ciencia. 
i . . l 
.'I,'.'.' I 
(íiibezonleidn Pf,,,.,!,,.] 
Snla^/leja ttlv jra. 
Coboalles ue'aijribaj' 
Síbredb. '"-I . 
ReñAl^a..,,,.,, 
Chuna. 
i i . . , ; . , ; „ i „ . 










Sínla-Maílí iirdásl - 'I ' 







. . ! , . , , , 
¡ - . l i 
les. 
i M i . ' i | , 
Lo que he dispuesto publicar: en el'Boletín ofiddl'de la prbv:ncia, para que opbiiiinamth'tr. / ai!tth,"fle$$'£'4rkt&jfhi¿HÍó''8¿-
los registrado es ó sus rrpresenéfintes, para'qúe'se'jiréseníeri'eñ el plazo señalado en los térmitu s ¿ o m l e ' ' ra$ 'um'sus 'nspe&t¿ 
vas minas. León SO de Octubre •'- « « ^ • " "• ~•¡'^' ' ^ 
ijjy, r n . l i i ; 
I . n - , . 
i; 
. 1 . - . - , l , 
•.Il l l . i l l l , 
..I 
i i I i i. 
Palacios del Sil , , 
P r ' í aWz 'á . """ ' ' • ' , 
Bembibre,; • M Í . ! , . . , ' / 
¡rfBJ.'ie Cprucedo. 
Ponterrada. 
So»Gltmeotí;.. - l i n , , 
Cnrullon-. j , : ,• > |, i , 
PdoiUe ti'oüiingo Morez,' 
VillaHInoi.». ..I •"• I. , 
iVVleJf&JmiV-, „ , ; Í 
san Clemente. 




Pá ' i ic íós 'der iS i f . ' ' " '•' 
Molina-Seda.1 ^ 
La Mnjúa. 
líalacidí ddl Sillí' i . n ' i 
Caslrillo. . , , 
t i . " ' '•'-•• 
Polioiop del Si!. •'! i : .;;. 
SfiClemente.,... 
' la . ' ' " " " ' ' • ' i ' 
Saiitr M i r l a ríe Orí is i ' i . 
m0r 1 
írolgaso . i i i i í i I / I . I . i • ! 
f'OS.ifop.^iinii;.,, . , 
Folgoso. " ' 
fOnUtHili'--, ' ¡ ' i : ; 
í » ) « B m ( m , , . ..; ,., 
u n í i 
• > n i l i 
H ' l l l l ' l : 
l.'l I . 
" I 1 
l l 
[i ^ ( í i ; . : , : ; , . ! , , 
IIJ> i i l i r n i i i i v t u 
l l l l l V l | | .-jli.l-il, ,A- | | | | , j 
• l |-»./ .rlf-ítli I " H I ( J . r i i j i 
; . ; l í i L i i i 
i l ' i 
Se h a l l a vacante l a Secre -
t a r í a del A y u n t a m i e n t o ríe V i -
l i ab r az c u y a d o t a c i ó n es de m i l 
reales anuales. Se a n u n c i a en 
este p e r i ó d i c o o f i c i a l , para que 
los q u e se tnues t ren ' a s p i r a n -
tes d i r i j an sus solici tudes a l A l -
calde de d icho A y u n t a m i e n t o 
d e n t r o ttel t é r m i n o de u n meSj 
contado desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en el B o l e l i n 
oficial de l a p rov inc i a y en la 
Gaceta de M a d r i d , cuya plaza 
se p r o v e e r á a l tenor de l o q u é 
dispone el R e a l decreto de 19 
de O c t u b r e de 1 8 5 3 . L e ó n 11 
de Oc tubre de 1 8 5 8 . = G e n a r o 
A l a s . 
—4-
B e los Ayuntamientos. 
'Alcaldía constitucional de Sae-
lices del Mió. 
Se ha l l a vacante l a Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
fa l l ec imien to de l q u e la o b t e n í a , 
c o n la d o t a c i ó n de setecientos 
rs. anuales pagados p q r . t r imes -
tres de los fondos mun ic ipa l e s , 
c o n l a o b l i g a c i ó n de hacer los 
repar t imien tos , los aspirantes 
q u e q u i e r a n en t ra r a l desem-
p e ñ o de l a m i s m a d i r i g i r á n sus 
sol ic i tudes francas de por te á 
esta Alca ld í a en el t é r m i n o de 
u n mes , á conta r desde la i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en la 
Gaceta del G o b i e r n o y B o l e t i n 
of ic ia l de l a p rov inc i a . Saelices 
del R i o y 'Set iembre 3 0 de 1 858 . 
= E1 A l c a l d e , J o s é Pacho . 
AJi'iíltliii coiisliíiici'oiitil ilc Zorita tlí! 
la /.oimi. 
P a r a q i l e la J u n t a pe r i c i a l 
proceda á rect i l icar po r m e d i o 
de ap:íriilices el p a d r ó n de la 
r i q u e z a r ú s t i c a , u r b a n a y pe-
c u a r i a q u e l i a de se rv i r de b a -
se a l l o r m a r el r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r ia l 
d e l p r ó x i m o a ñ o de 1 8 5 9 , se 
hace indispensable q u e en el 
t é r m i n o de q u i n c e dias á c o n -
tar desde la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el B o l e l i n oficial de 
l a p rov inc i a presenten en la 
S e c r e t a r í a de esta c o r p o r a c i ó n , 
todos los contr ibuyentes r e l a -
ciones juradas exactas q u e acre 
d i t en el m o v i m i e n t o q u e l ia su 
íVido l a r i queza desde los ú l t i 
inos trabajos, pues de n o v e r i 
ficarlo les p a r a r á e l per juic io 
que haya l u g a r . Z o r i t a de la 
L o m a y Octubre 6 de 1 8 5 8 . = 
E l A l c a l d e , J u a n d e l V a l l e . 
A k u l d i a consltlHcionu! de Mansillii 
Mayar:;- • 
P a r a q u e la j un t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o pueda 
f o r m a r e l n u e v o a m i l l a r a m i e n -
l o p reven ido por la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a , y 
q u e ha de s e r v i r de base para 
r epa r t i r la c o n t r i b u c i ó n de i n - . 
muebles; del ' a ñ o de 1,859;. h a ' 
acordado p reven i r á t o d o s . l o s . 
q u e c o n t r i b u y a n en este m u n i -
c ip io , q u e a l preciso t é r m i n o de 
q u i n c e d i á s contados- desde la 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el. 
B o l e t i n o f i c i a l , presenten sus 
relaciones de toda clase cíe r i -
q u e z a ; y de n o ver i f i ca r lo i se 
les j u z g a r á de oficio p o r . los 
datos q u e o b r a n en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o , d o n -
le d e b t r á r i presentarse dichas ' 
relaciones. • M a n s i l l a B í a y q r y ' 
Se t iembre 5 de 1 8 5 8 . = J o s é 
R o m e r o . 
Alcaldía constitucional,de Stá. 
María del Páramo. 
Se ha l la vacante la plaza d ^ 
Ci ru j ano t i tu la r de esta v i l l a po r 
r e n u n c i a q u e ha hec l í ó D . G e -
r ó n i m o G r a n j a el q u e ya se a u -
s e n t ó de esta v i l l a pa ra l a c i u -
dad de Rioseco, la d o t a c i ó n c o n -
siste en 64 cargas de centeno 
cobradas por el facul ta t ivo en 
el Setiembre de cada a ñ o por 
medio de reparto vec ina l . T J O S 
aspirantes p r e s e n t a r á n sus so l i -
citudes en esta A l c a l d í a en "ter-
m i n o de 20 dias contados des-
de el a n u n c i o en el Bo le t i n o f i -
c i a l , conc lu idos los cuales se 
p r o v e e r á en el q u e merezca la 
v o l u n t a d del vec indar io . L o s 
vecinos de esta v i l l a son 2 6 5 , 
y las condiciones con que l ia 
de proveerse la plaza se espre-
s a r á n min i ic ios .nnen le a l l i e m -
(X» de da r la plaza. Sta. M a r í a 
del P á r a m o Octubre 1 3 de I 8 5 8 . 
= M i g u é l del Ej ido = R a f a e l de 
P a z , Secretario. 
De los JFuzKniloN. 
D. Nicolás Antonio Suani 
Juez de primera instancia 
• de este partido de la Kccilla. 
P o r e l presente se ci ta , l l a -
ma... y emplaza' • á ,1 ;Paula ; liiet 
F e r n a n d e z n a t u r a l de P a r d e s i -
v i l ; de' la vé 'c indád 'de ' Id' M á t a ; 
de C u r u ' e ñ ó ' pa ra q í i e e i i e l ' 
t é r m i n o de q u i n c e dias s iguien-
tes a l d é la i n s e r c i ó n en el Bo-
l e l i n ^o f i c i a l de e s t á p r o v i n c i a 
se presente en este Juzgado á 
prestar d e c l a r a c i ó n , y á f in de 
enterar la d é . u n exhor to del 
Juzgado de M u r v i e d r o , espedido 
á consecuencia d e l f á l l e c i m i e n -
l o ñe E u s t a q u i o D i e z h e r m a n o 
de l a m i s m a ; a d v e r t i d a de que 
t r a n s c u r r i d o d i c h o t é r m i n o s i n 
haberse presentado, se a c o r d a r á 
lo q u e en justicia cor responda . 
D a d o en l a V e c i l l a á ocho de 
Octubre de m i l ochocientos, c i n -
cuenta y o c h o . = N i c o l á s A n t o -
n i o S u a r e z = P o r s u mandado , 
J ú á n F ranc i sco D iez . 
Juzgado de 1.a instancia de 
la l'irelila de Trives. 
Se cita i l l á t r i á y emplaza á 
T e o d o r o Alvarez* vec ino 'de l l u -
gar de M o s l e y r a , , p á r r o q ü i h de 
San [ L o r e n z o de Tr ive s , para 
q u é ' d en t ro de los í i g u i e n t e s 
t re i i i ta dias .se presente en:esta 
Á ú d i e n c i a p o r l a e s c r i b a n í a de 
D . P e d r o G a b r i e l R o d r í g u e z , 
para declarar i n d a g a l ó t i á n i e n t e 
en la causa f o r m a d a sobre d a -
ñ o s l i ed los en terrenos de J o s é 
Rodr igue / . , de la P e r e y r a : pre-
venido de q u e n o lo haciendo 
se le d e c l a r a r á rebelde y le pa-
r a r á n per juic io las dil igencias 
que se p rac t iquen e n los estra-
dos. Pueb la de T r i v e s Oc tub re 
seis de m i l ochocientos c i n c u e n -
ta v o c h o . = F r a n c i s c o Alonso . 
ANUNCIOS OI-ICl.M.E.'i. 
I .OTT.UU N A C I O N A L M O D E U N A . 
Pi DUfiirlo i lri sorlí'" ijiir ai'ha (//.* rrli'-
briir el ili.i kJS ile (j.-litlue ile \ 6~ú'>. 
l ' .o i is laiá de. óO.Ot-0 h i l l c l ^ iil 
predo ilt: I'2U i-calos, ü is tnl i i iyén-
iluso mn.üüO p e o » en l / iÜO pi ' . ; -
mius de la niancni siyuicnle: 
TV.SOS riERTtS. 





















1 . «00 . 
.V>l!0. 
I.os nillolt'.f ijslar.i». l íni i ívl ' ís . 
en Déciinoii que se osfuuiilerán -á. 
12 reoles cnda'iíri 'ó'éiV i lo s~S7 lTiV¡~ 
nistraciones ile la ' l le i i ia ' 'desdéleí : 
iliá 15 'd^..()o.liilir'f.>.'' 
Al ilia signiei.le' ile ' relebruipt 
el Swtoo s e ' d a r á n ' ¿ I pA'blieo listos 
ile lus números que- eo.iltigaii p r é -
mio, único iloeiiihentó por el qüo 
se efécluarán los po'gijis legni^Jlo 
prevenido én. el arlKutó 28 de lia 
Instriiqcion vigiiHte, ileliiendo Ve-
olam*ri« con exhih.ieiun de los'jtíi-
lletes, ennforrn'e"á 16 ieslnblecüln 
e» el í S . . Los premiáis se pagij^la 
en las Ailrnihislntcion'esl en que se 
vrn'lan' los llilleíos en' el moratíitlo 
en que se presenten fiara su ¿io-
l i r i i .=EI Director general, JlariUel 








E n la Bp í i ca de ¡D. Mat i^ i e l 
A l o n s o del C a m i n o ; se necesita 
u n m u c h á c h o q u é ! es té algo 
impues to en el despicho. 
C o n m o t i v o de- t rasladarse 
á G i j o n , el establecimiento R e -
logen'a de M e n d i c o , (o) A d á n , 
pnne á la venta desde el 21 
del cor r ien te u n g r a n s u r t i d o 
le relogen'a de muchas clases 
con u n a rebaja considerable:so-
bre los precios corrientes. Ca l l e 
de la l i e n c r i a de la C r u z L é o n . 
E l d ia I 0 de Octubre se es-
ió de los pastos de S. F e l i z 
de T o r i o u n caballo negro , de 
seis cuartas y media de alzada 
y seis a ñ o s de edad: la persona 
que le baile le e n t r e g a r á á D . 
Lcsmes F e r n a n d e z vecino d é es-
la C i u d a d q u i e n a b o n a r á los 
gaslos y d a r á u n a gra t i f i cac ión . 
lii'Iirtint» ile la Vimla (i llijus <]» Mífion. 
